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La presente investigación titulada: “Programa- Guía para el Desarrollo de 
Competencias Emocionales, en la Competencia Parental de los alumnos del 5º 
ciclo de nivel primaria de la I.E.  5176, Puente Piedra. Lima. 2012”, tuvo como 
objetivo que el   Programa- Guía para el Desarrollo de Competencias 
Emocionales, mejora significativamente la Competencia Parental de los 
estudiantes del 5º ciclo de nivel primaria de la I.E.  5176, Puente Piedra. Lima. 
2012.  Esto como respuesta al problema: ¿Cuál es  el efecto de la aplicación del 
Programa-Guía para el desarrollo de competencias emocionales, en la 
competencia  parental de los estudiantes del  5º ciclo de nivel  primaria de la I.E. 
5176“, Puente. Piedra,  2012? 
 
          Esta investigación se realizó dentro del enfoque Cuantitativo, utilizó para su 
propósito el diseño cuasi experimental, que recogió la información en un periodo 
específico, del Pre y Post Test para la variable dependiente competencia parental, 
Se tomó como muestra a 87 padres de familia de los estudiantes para el grupo 
control y 87 padres de familia de los estudiantes para el grupo experimental que 
se desarrolló al aplicar los instrumentos a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
           La investigación concluye que el Programa- Guía para el Desarrollo de 
Competencias Emocionales produce efecto significativo en la Competencia 
Parental de los estudiantes del 5º ciclo de nivel primaria de la I.E.  5176, Puente 
Piedra. Lima. 2012 
 











This research entitled: entitled "Program-Guide for the Development of emotional 
skills in parenting skills of students in the 5th cycle of primary level of EI 5176, 
Puente Piedra. Lima. 2012 ", aimed to guide the Program-Development of 
emotional skills, significantly improves parenting skills of students of the 5th cycle 
of primary level of EI 5176, Puente Piedra. Lima. 2012. This is in response to the 
problem: What is the effect of the implementation of the Program Guide for the 
development of emotional skills, parenting skills of students in the 5th cycle of 
primary level of EI 5176 "Puente Piedra, 2012? 
 
          This research was conducted within the quantitative approach used for its 
purpose the quasi-experimental design, which collected information on a specific 
period, the Pre and Post Test for the dependent variable parenting skills, was 
sampled 87 parents of control students and 87 parents of students in the 
experimental group was developed to implement the instruments through the 
evaluation of its various dimensions group, whose results are presented 
graphically and textually. 
 
           The research concludes that the Program-Guide for the Development of 
Emotional Competence significant impact on the parenting skills of the students of 
the 5th cycle of primary level of EI 5176, Puente Piedra. Lima. 2012 
 
Keywords: Emotional Competition Competition Parental, school Implications. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
